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Si eres católico... 
y estimas en algo el e a i u e v m o que snpene aaateBer 
próspera nuestra prensa, en círonnsCancías adretsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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U l i P É i O Í O i I r 
TEMAS D E L DIA Ayer se habían formado ya "co-
las^ para la tribuna pública 
Las tres proposiciones acusatorias contra R z a -
Se habla de -la actuación de las latura política en la lucha cotidiana. | 
Izquierdas españolas. A veces, de la Y después vino la confirmación oíi- j 
falta de actuación. No hace muchos cial v solemne en las urnas. ¿Puede I 
d íaS«eque iabaunpeHód icodeque decirse que los parHdos de Izqnier- i - I g L ^ i - p loq ¡^f^c dft ios 
en el resumen político de un domin-1 da. atomizados desde su descalabro í II i t e rVen 
^.aparecieran sólo actos y voces ¡ de Noviembre, ofrezcan ese mismo 
panoramo de sensible crecimiento 
que ofrecía Acción Popular en aque 
líos mpses de du^a1 contienda y de 
dUfafl formación? 
El cuadro actual es tan distinto 
de aquel de'entonces que el sólo in-
de la derecha. Por otra parte, se re-
producen cartas de los jefes de esos 
grupos que, en las elecciones gene-
rales de Noviembre, quedaron redu-
cidos a la más mínima expresión. 
Que si se unen, que si no se unen. 
En realidad, es más el ruido que las 
nueces. Porque vamos a no enga-
ñamos . ¿Donde están las izauler-
das? ¿Qué son las izquierdas? La 
realidad es que se las eliminó del 
mapa político en aquella consulta 
histórica al país, y que no ha re·uir-
.gido. Cuando la política del bienio 
provocó en España una fuerte reac-
ción hacia la derecha, el ambiente 
se advertía, se palpaba. Estaba en 
la calle y tenía una densidad eviden-
te, ¿Y ahora? No puede decirse en 
serlo que la situación sea la misma, 
¿Donde está la reacción de Izquier-
das? ¿En qué manifestaciones tiene 
plasmación y cuales son los sínto-
mas que la exteriorizan? 
En los últimos meses el Gobierno 
de Azaña y los socialistas, se suce-
dían los hechos expresivos, Era un 
día la elección de un determinado 
número de Ayuntamientos, que se 
incorporó a la historia política de la 
República con aquella famosa deno-
minación de los «burgos podridos». 
Era otro, la elección de segundo 
grado—por Ayunamientos en su 
mayor parte procedentes del naci-
ña refundidas en una 
grupos parlamentarios 
Madrid,—Reina enorme expecta ría socialista para ocuparse de la 
clón ante la sesión que mañana, acusación presentada a las Cortes 
miércoles, celebrará la Cámara y contra el señor Azaña y de los de 
en la que se discutirá la toma en más extremos relacionados con el 
tentó de hnb'ar desreacción Izqu ie r - l ç^g j^ j -gç .}^ j e ]a p^pf^gjçj^n flCU sumario instruido con motivo del 
dista parece una broma propia de 
las fachas que acaban de pasar.. Ba 
ta echar una ojeada, con un poco de 
obíetividad, hacia esas zonas de la 
Izquierda para advertir su verdadero 
estado. Los radicales socialistas se 
deshicieron, y trataron de sobrevivir 
tres o cuatro fracciones del que fué 
un día partido eje de la República. 
Si a cualquier español de tipo me-
dio, un poco aficionado a la política, 
se le pregunta, de buenas a prime-
ras, cuales son los partidos deriva-
dos del radical socialista y quienes 
son sus directore» se le verá adoptar 
un gesto de p^rpTejldnd para ••erin1-
nar confesando su Ignorancia. ¿Y 
Acción Renubllcana? Era el pnrtldo 
del señor Azaña, ¿Dónde está? No 
serán muchos lo« españoles que se-
pan que SP fundió con una de aque-
llas ramas radicales socialistas, con 
la Orga de Casares Quiroga, tam-
bién fenecida, v con algunos otros 
residuos de la Cámara constituyen-
te. Nadie sabe si ba crecido, ni se 
actúa ese grupo. Hay otro —acaso 
no lo recuerde el lector—que se titu 
miento de régimen—para el Tribu- \ Ia Unión republicana. No tiene nada 
nal Garantías, y eran cons<-anternen \ Pus ver con"el 'de 'Izquierda, Es el 
te, las designaciones de Juntas en la ' que se formó a raíz del degajamien-
Academla de Jurisprudencia, en los to de Marfínez'Barrlo y unos cuan-
Colegios de abogados, en los de mé- to radicalen de la organización le-
dicos, y en tantas otras entidades y rrouxlsta. Parece que hay, también, 
organismos que suelen acusar certe uno8 gninos federales, Y un parHdo 
rarnente la temperatura poWca del s¡ ^ memoria no nos falla, 
país. Ahora no se ven esos fenóme- "eva ^ «P^ativo de nacional y que 
nos, ni asoman indicios de esa clase d,r,f e1 ^ " c h e z R o m á n a s e 
por ninguna parte. 68 el cuadro de ,as izqu,erda8- ¿Pue ' 
No hay que perder la memoria, ^e decirse, formalmente/sin broma 
Apenas instaurada la República co. *n el a b l e n t e popular español 
menzo a funcionar un gran partido »e advierte el más ligero ensancha-
de derechas. Acción Popular. Con i m,™to de e*os ¿ Z * i l i . f « 
. , , ' , , , I Y queda el oartido socialista, que 
todo el mecanismo del Poder, con I, ., .. . „ , . , • 
tampoco es el antiguo partido socia la Prensa suspendida, con una ley lista. Se trata de una supervivende Orden publico de uso amplisi-j de lo que fué ^ Jzadón po , 
mo y feroz, con todo ello, enfrente, ^ de lo8 obreros La revolución 
en constante y apasionada activi- fracaS8da fué .el g0,p 
aad, se formó aquel partido y se 
creó en el país un ambiente. Se hizo 
la organización en la calle, con un 
)e de muerte, 
como lo es para todos los partidos 
que se entregan a una aventura de 
ese tipo y fracasan. Unas declaració 
sentido verdaderamente popular. neS recientes de don Julián Besteiro 
Loa partidos de izquierda que ocu-, ponen de manifie8to la descomposi 
Paban el Poder no podían exhibir! c,ón Tarabléll es expreslva la pre, 
una gestación semejante. Salvo los ' Sencia en Palacio, con una elocuen-
sociallstas, con una estructura de te manifestación de acatamiento de 
ma3as innegable, lo demás eran fie- ]as jerarquías del régimen de un 
cione8. Se repartieron los puestos grupo de diputados. La división es 
en el Parlamento a conciencia de notoria y no la ocultan los propios 
que en el tercer mes de República la jerifaltes del partido. De todos mo-
Sente votaría lo que el Gobierno dos, es lo que queda con cierto as-
Provislonal. constituido en gestor pecto de vida en las izquierdas. 
^ela política, quisiera, Y los parti- | Ahora bien, ^se apoyarán para tra-
se hicieron y se fomentaron a tar de resucitar a la vida política en 
J*^ de las representacioues parla- esos restos del partido socialista, ios 
darlas. Esto es. que se invirtie- grupos republicanos de izquierda? 
n * lo« términos. Primero, la fuerza ¿Buscará su calor y su apoyo ea los 
m ^^Ica en las Cortes, que estaba socialistas el señor Martínez Barrio 
,eK»s de ser la expresión autén que ha dicho de ellos cosas como 
^e U fuerza en el país. Después para hacer una antología antisocia-
p ^ ^ ^ t a c i ó n de los grupos y su lista? ¿Se pondrá de acuerdo ese 
soh Catnento PoIít,co' montados mismo señor Martínez Barrio y el 
j re el soporte artificial de aquella señor Azaña, dando al olvido todo 
^eseotación. Lo de Acción Popu- lo que el primero dijo y propaló res 
caÜ Ué, ^ ^ 0 - Se inició en plena pecto de la actuación del segundo 
de ¿ U8cando a las masas allí don para justificar la disolución de las 
****** fortaleciendo au muscu- Constituyentes? 
satoria presentada contra Azaña alijo de armas. 
como derivación del sumario ins Los diputados Prats v Vidarte que 
truído por e1 juez especial señor estudiaron el sumario dieron cuenta 
Alarcón con motivo del alijo de ar de sus opiniones a sus compañeros 
mas, (de minoría. 
Esta tarde ha comenzado a for | No se facilitó referencia a la pren 
marse a las puertas"del Congreso isa. 
la «cola» para la tribuna pública. s Esto no obstante el señor Negtin 
| dijo que la carta de los ex ministros 
j socialistas solidarizándose con Aza 
Madr ld . -Hov le ha sido entrega ña interPreta el critedo de su míno 
do al señor Lerroux un escrito que T^a' 
firman vados ex ministros y otras; Cree Negrin que más que de una 
personas profesando de la «upues | acción jndMal se trata de un proce-
ta persecución d^l señor Azaña. T'so político Imprudentemente alenta 
E N F A V O R D E L A C U S A D O 
MANIFESTACIONES D E A L B A 
¿do por algunos republicanos, 
\ MANIFESTACIONES D E L 
M a d r i d . - E l oreSdpntí» de las Cor ' V 
tes. señor Alb«. 1 W b o y a'm des TUEZ SEÑOR ALARCÓN 
pacho «J.s s . ñ o r - Azana v Barcia \ Madrld._E1 juez e8pecial que ^ 
para bablarlen del plan que se seguí . , . « ^ . , ... -
, , M truyó el sumarlo por los alijos de 
ra en la sesión de mañana mlérco „ - AI x u ,/ . 
, armas, señor Alarcón, ha manifesta 
„ t „ l do que dicho sumarlo está paraliza El señor Azaña no acudió al lla í . J i i /-> 
. , ^ : do bosta que lo devuelvan las Cor-
mamlento del presidente de las C o r ! . TX„„_ , i. J u , „ . « j . j ;tes. Después acaso haya de realizar tes ñor bailarse ausente de Madrid, i A1 , . . . . . » „ , ^, . i '61 señor Alarcón un viaje a varias El señor AlbaVecomendó a todos 
lo que h n de intervenir n el eba 
te la debida brevedad. 
El plan acordado 'para 'la sesión 
de mañana es'el siguiente: 
Primeramente hablaron los man-
tenedores de las^res^proposiciones 
acusatorias, ya "refundidas en una 
sola, señores Moutas, Goicoechea y 
Esteban Bilbao. 
Luego hablarán para defenderse 
Azaña y Casares Quiroga, 
Por último.harán uso de la pala 
bra los jefes de las distintas mino 
rías. 
Alba desea que el debate termine 
mañana mismo aún cuando para ello 
sea preciso prorrogar la sesión siem 
pre que esta prórroga no sea mayor 
de dos horas, 
REUNION D E LOS 
: SOCIALISTAS : 
Madrid,—Hoy. se reunió la mino 
provincias. 
Espe a el señor Alarcón con curio 
sidad el resultado de la sesión de 
mañana, 
E N P A L A C I O 
Madrid,-Esta mañana se celebró 
en Palacio el acto de presentar sus 
cartas credenciales el nuevo embaj a 
dor del Brasil, 
E l acto se ajustó al ceremonial de 
costumbre. 
Se cambiaron losMiscurso de pro 
tocólo entre el embajador y el Presi 
dente de la República. 
Este recibió después en audiencia 
a varias personas, 
El 19 de Marzo tiene en España 
varios libros. Prosa y poesía han 
competido en el arte clásico por ce-
lebrar a $an To«é. P^ro é'te 19 de 
Marzo de 1935. es un libro único el 
que pide un recuerdo esneHal. Y es 
qne acaba de salir nuevamente de 
las prensas. Creo"au0 "O se ImnH-
mía desde el año 1800. Ahora, el 
ernHítfslmo padre Si^verl^ e^ San-
ta Teres», autor de la «B'bHoteca 
Mística Carmelitana», qite en la ac-
tnalfd.'-d alcanza dleclocbo vob'ime-
"e* saca a luz entre Ins obras del f'é-
bre Padre Jerónimo Granà" , h «1°' 
seflna, que aaf rotnM su libro el 
«mfg^ v c^mnaflero A o Sa^tn T^^-
sa, ¿^ rándo se eseríb?(S la «J^sefl-
n«»? No»» lo va decir su atitor; «í\cae 
cicmo. ^ía de Santa Catalina del 
año 1596. estando en Roma hablan-
do con el maestro del Palacio Sa 
ero, llegar dos carnlnteros. mayor-
domos de la cofradía de San José, a 
pedirle Ucencia oara Imnrlmlr un 
Mbro pequeño, de oracl^nps V ala 
bauzas de su Santo; negrtsela el 
maestro, y com^rizaron a r?f»rramar 
lágrimas con tanta ternura que a los 
dos nos enternecieron, y a mí me 
mandó el mismo maestro que léve-
se aquel Hbro. y para escribir del 
glorioso San José.'a satisfacción de 
sus cofrades, revolviese la librería*» 
de Roma, que hay muchas y muy 
grnndes. y bnscaseMos;libros de que 
pudiese sacar más cosas que escri-
bir». 
Lagrimas de humildes artesanos y 
erudlcclón de 'letras 'sagrabas y hu-
manas'nrodujeron la rozagante flor 
de la «Josefina», Pero ¿no-se podría 
decir que la semilla de la planta la 
llevaba Jerónimo Graclán de Espa-
ña? Indudablemente; Aquella insig-
ne mujer de1 Avila. 'que'restauró dos 
Ordenes'monacales, " restauró tam 
blén, aunque suene menos, la devo-
ción a San José, Gracián confesó 
muchas veces a Santa Teresa, cono-
cía sus adentros espirituales, y sin 
darse cuenta"erplan de escribirla 
«Josefina» existía ya en el subcons-
ciente del escritor. Faltaba ocasión, 
y jlágrlmas de carpinteros más opor 
tunas! 
Hacia 1597 debió salir la obra en 
Roma, hacia 1603 en Madrid, hacia 
1604 en Barcelona, y en 1609 en Bru 
selas. Esta última edición, corregida 
de propia manó por Gracián, salió 
dedicada a la princesa española que 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
as monjas españolas hace constar 
siis repetidos envíos dé libros, dc'ln 
Impresión flamenca. En carta de 28 
de Marzo de 1609 dice a las monjas 
de Consuegra: «Deseo ir enviando 
de los libros que voy imprimiendo a 
España, y ahora ""con una nao que 
va a "parar a San Sebastián' querría 
enviar cincuentaMe cada suerte rçue 
e s't á'n "impresos: «Dilucidarios», 
«Lámparas» (añadiduras), «San Jo-
sé (corregido), y «Gentiles y cauti-
vos», (renovados)». 
Estas'remesas'sufrieron'años des-
pués algimos^obstáculos, pues en 
epístola de 1613, a las^CarméUtas 
de Sevilla, dice: «Escrfbenme de 
Madrid que hay tanta dificultad en 
meter libros impresos'en estos paí-
ses en lengua española, que hasta 
oue tenga claridad que puedan ir a 
España los míos, ahorraré de tiem-
po, dineros y trabajo». Era, en efec-
to la vigilancia de los Inquisidores 
laque cerraba la puerta a esta^ni 
nortaclón de librería extranjera. Con 
todo, el «San José, corregido», de 
venir en no pequeñas cantidades, 
puesto que de las ediciones de Ma 
drld y Barcelona no ha logrado en 
concontrar ni un raro ^eíemplar la 
rara dillgencial del'padre Silverio, y 
en cambio sí s-'hallan libros de la 
impresión en Bruselas. 
Bien; ¿v qué es la obra del padre 
Gracián? Pues, sencillamente, un 
compuesto-de todo lo bueno que se 
había escrito sobre San José, La II 
teratura escrituraria, patrlrtica, lítúr 
glea, hagíográfica y devota, toda es 
aprovechada'por el carmelita espa 
ñol, Pero, bien entendido, el orfebre 
está a la altura del'rico'material gue 
engarza, y la obra resulta con uní 
dad y con carácter. Este escritor tie 
ne el don de,cla'trasparencia y de la 
la sencillez, calidades diametralmen 
te opuestas a las del otro Gracián, 
el jesuíta aragonés. Todo loque en 
en el uno'es'complejldad conceptual 
y equivoquismo pataratero, es en el 
otro simplicidad trasparente. Dos 
Graclanes antitéticos; híspido el je 
suíta, lácteo el colaborador de San 
ta Teresa. 
«¡Cuánto hubiera gozado con su 
lectura la reformadora del Carme 
lo!». De acuerdo con el padre Sílve 
rio, Pero la siembra teresíana ha res 
pondido espléndidamente; En' Espa 
ña se celebra a San José más que 
en ningún otro país. Y serán mu 
chos, muchísimos, los que la goza 
entonces regía los destinos de Bél-' rán Oyendo este libro, nueva joya 
gica, Isabel Clara Eugenia, 
E l preclaro editor, padre Silverio, 
ha escogido este texto de Bruselas 
^ para la edición que acaba de salir 
en Burgos, Gracián, en sus cartas a 
con que su sabio editor ha enrique 
cido la monumental «Bibioteca Mis 
tica», que honra las prensas de Bur 
gos. 
Miguel Herrero García 
Esa es la visión exacta, sin desvia 
clón ni torcedura, de las Izqiderdas 
españolas. No nos alegra. Creemos 
sinceramente que el régimen y, en 
definitiva a España, les hace falta la 
existencia de una izquierda fuerte, 
extensa, articulada, que responda 
de verdad al sentimiento de secto-
res organizados del país. Pero la 
realidad es que no la hay. Y que año 
y medio de política centro-derecha 
no ha dado como fruto el menor 
fortalecimiento de aquellas minús-
culas agrupaciones que un día fue-
ron rectoras de la vida española. No 
hay izquierdas. Es triste tener que 
confesarlo. Pero ¡qué le vamos a 
hacerj La realidad no es más que 
una y hay que cogerla y empíeark 
tal como ella es. Será muy lamenta-
ble, pero no queda otro remedio. 
Francisco Casares 
- ULTIMOS 
sFERRAN 
• 
Hasta el jueves—¡nelusive-día 21 puede 
Vd. aprovechar los precios exclusivos de... 
E m BLANCA 
Pácína 2 ION 
En el Círculo Católico de Obreros 
Ayer se celebró con solemn 
dad extraordinaria la 
festividcd dél dio 
~~ Celebró ayer el Círculo Católico de Obreros de esta capital, diversos 
actos para conmemorar la festividad de su Patrono San José. 
Y en verdad que, si el sentimiento religioso de nuestro pueblo hubie 
xa'necesidad de un exponente de'su pujante resurgir ninguno como la 
manifestación de fe'dada porros "obreros católicos turolenses en la referí 
da jornada. 
Entra el Círculo Catól ico-pretende entrar y a fe que ha de conse 
gulr lo-en una'fase de actividades sociales en la que le están reservados, 
slnduda, éxitos ruidosos y perdurables, frutos de bendición para nues 
tra capital, por cuya paz social es preciso que todos laboremos sin des 
canso y con absoluto desinterés. ¿ 
Y es magnífico augurio, prenda segura del resultado benéfico de ac 
tuadones futuras, el entusiasmo, la fe Inquebrantable de que ayer dieron 
muestras, socios y directivos. 
(Qué magnífica la jornadade'ayer en el Círculo Católico! |Cómo nos 
recordaba lo que'debe ser una sociedad cristiana basada en la fraternidad 
de todas las clases sociales! [Y qué sano de alma este nuestro querido 
pueblo I 
Comenzó el Círculo la celebración de la fiesta de su Patrono con una 
misa de Comunión en la S. I. Catedral, en la que el oficiante, muy Ilustre 
señor don Emilio Rabanaque. administró el Pan de los Angeles a más de 
500 obreros socios del Círculo. 
A continuación tuvo lugar el desayuno en los salones del Círculo, 
totalmente ocupados de público. 
Dirigió breves frases el consiliario del mismo, muy Ilustre señor don 
Felipe Ripoll, agradeciendo a todos su asistencia y entusiasmo, asisten-
cia y entusiasmo tal. que los anales del Círculo no conocen precedente. 
En Igual sentido se expresó el presidente señor Fallado, teniendo 
frases de aliento para que todos cooperen en la medida de sus fuerzas a 
ver plasmados en la realidad los grandes proyectos que están en la men-
te de la Directiva, 
Anunció un próximo acto de propaganda social-católica que se cele-
brará en nuestra ciudad el 31 del actual y en el que Intervendrá Madaria-
ga y destacados propagandistas del Instituto Social Obrero de Madrid. 
Ambos señores fueron calurosamente aplaudidos. 
Por la noche celebróse una cena íntima magníficamente servida por 
la dirección del Hotel España en los salones del Hotel a la que asistieron 
más de 60 comensales. 
En contestación a la Invitación que la Junta directiva del Círculo le 
hizo, el señor alcalde de esta población delegó la representación de la 
alcaldía en el concejal católico don José María Sánchez Marco. 
Terminó la fiesta con una velada musical, en la que la orquestina 
«Seranaders», acertadamente dirigida por Antonio Navarro. Interpretó 
diversas composiciones 'que fueron muy aplaudidas, así como a el señor 
Martín Lario y otros que tomaron parte activa en la fiesta Interpretando 
bonitas canciones. 
Bien entrada la noche terminaban los actos del programa de feste-
jos. Una «jota» cantada por Pilar Villanueva, que puso en el cantar todo 
el sentimiento de su corazón y toda la exquisitez de su alma de gran ar-
tista, epilogó la fiesta, emocionándonos profundamente. Era que en la 
copla vibraba el alma fuerte y bravia de Aragón que no sabe cantar sus 
amores sin Invocar a la Virgen del Pilar, que no puede expresar sus sen-
tires, ni aun en aquello que tiene un fuerte sabor profano, sino rinde an-
tes el homenaje de sus más íntimas devociones a las plantas de la Pila-
rica, 
IAragón es Así! |Así es nuestro Terúel! 
Y porque es así nuestra tierra—«porque Dios lo ha quer ido»-es 
nútil que los sembradores de odios intenten sembrar en nuestro pueblo 
—sano, fuerte, alegre como ninguno—la cizaña, que divide a los hombres 
en bandos irreconciliables, que mata todo sentimiento fraternal, que as 
, pira a suplir, con actos de violencia, el amor que, antes, pretende arran-
car de nuestras almas, 
¡Bien por el Círculo Católico de Obreros! ¡Bien por la entidad llama 
¡ da a ser la Casa de los menestrales cristianos, el hogar de la artesanía tu 
• rolense unida en una comunidad de Ideas y sentimientos, para su mejo 
ramlento espiritual y malerial! 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
F A B R I C A 
D E 
B A U L E S 
JESUS H E i r N A l 
Ronda de Víctor Pruneda. núrn. 2. 
DIEZ 
T E R U E L 
Grandes existencias en baúles cha-
— pados de todos los tamaños. — 
Enorme variación de dibujos en 
— chapas, de gran vistosidad — 
Precios económicos. 
Se vende un aparato de sierra mural de 0"90 centímetros. 
VIAJEROS 
- DEPO . En la Congrego-;ENLACAMARA-^ ^ 
ción Mariana fliülí D Í 0 i V M 
F U T B O L 
V E L A D A T E A T R A L 
Llegaron: 
DeMuniesa, don José Izquierdo. 
— De Valencia, don Enrique Salva-
dor y familia. 
— De la misma población, don Ma-
nuel Padilla, 
- De Celia, doña Sofía Muñoz. 
Marcharon: 
A la capital de España, la distin-
guida y apreciable familia turolense 
señores Torán, 
- A Madrid, don Enrique García 
Ormaechea, don Alfonso Madrid, 
don Manuel Pa ja rón 'y don Jorge 
Galligós, 
Volvemos a ratificarnos en nues-
tra creencia de que el deporte local j Como teníamos 
: está en «los pies» de esos chavales !con un gran i ieü0 
'que ayer jugaron dos partidos de ^ de San José, 
cíales 
D I P U T A C I O N 
Ayer Ingresaron en arcas provin 
cíales: 
Por cédulas personales: 
Burbáguena, 1.038,84 pesetas. 
Aguatón, 220'22. 
Manzanera, 2.164*7. 
Albalate del Arzobispo. 3.336'9. 
Por aportación forzosa: 
Burbáguena, 1.782. 
Manzanera, 5.95373. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Se cursa instancia del maestro de 
Peñarroya de Tastavins solicitando 
la concesión de una biblioteca esco-
lar para la escuela que regenta, 
— H a sido cursada una intancia In-
teresando la concesión de una bi·» 
blioteca escolar para la escuela gra-
duada de niñas de Rubielos de 
Mora. 
— E l Ayuntamiento ce Cu bla incoa 
expediente en solicitud de subven-
ción psra construir locales para es-
cuela y casa-habitación, 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy celebrará sesión la Comisión 
de Gobernación para despachar 
asuntos de su negociado, 
— También se reunirá con el mismo 
objeto la Comisión Informativa de 
Fomento, 
— A las siete habrá sesión ordina-
ria en segunda convocatoria. 
ago 
sea por ei trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su v i ta l idad con el J a r a b e 
S a l u d . Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
ei organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. A l sentir cual-
quier manifestación de debili-
dad tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
HIPOFOSFITO 
SALUD 
"•POfOSflW 
Hay personas que no toleran 
ios purgantes. El 
LAXANTE S À L Ü D 
¡amas irrita, siempre es eficaz 
anunciado, y 
ayer, festívl 
se celebró en los 
fútbol en el campo de esta pobla- saiones dei Colegio del mismo nom 
ción. 5 bre la velada organizada por la Con 
Aunque el tiempo se mostró un ' gregación Mariana, 
tanto destemplado, muchos afielo-1 injcj^gg el acto, con la representa 
nados acudieron al campo y en él!cjón de| divertido juguete cómico 
pudieron admirar el buen juego de ! en un acto t r i a d o de confianza» 
esos cuarenta y cuatro muchachos | en ej que ]os congregantes Fortes 
que ante elvpúblIco desfilaron h * ' ' (jesús). Alegre, Polo (Martín), Cas-
ciendo cosas muy buenas con el ^ taño 3ánchez M;artía( silvestre, Ro 
"yo y Esteban, demostraron una vez 
El primer partido tuvo lugar a las máS( sus |acaicuiables dotes de «ar-
de 
dos y media de la tarde. 
Jugaron en la siguiente forma: 
Rojos, — Valero; Villarroya (R), 
Laguía; Vicente (R), Rufo; Espa-
rrells, Tapeta II, Villarroya, San-
juán. Como se ve, faltaron el medio jüalva de apiaus0S-
ala izquierda y el Interior derecha. 
tistas», 
A continuación, Angel Mingóte, 
recitó lucidamente el bonito monó-
logo, «Rochólo Perdigón», siendo 
premiado a la terminación con una 
Blanquiazul.-Modesto; Ortega, 
Pascual; Estevan, Abril , Calomarde; 
Lara, Herrero, Joaquín, Corredor, 
Martínez, 
Ganaron los segundos por 3 2 pe-
ro no sin antes haber trabajado bas 
tante, puesto que esos rojos se pa 
san el balón con verdadera facilidad 
y desconciertan que es un gusto. 
Los victoriosos jugaron mucho. 
Después lucharon: 
Blancos, —Doñate;Ahedo, Ubeda; 
Villarroya (E), Velázquez, Lafuente; 
Pérez, Moreno, Rlvas, Beta. Egido, 
Azules,—Estevan; Yago, Gimeno; 
Salvador, Aula, Bellido; Bíenveni 
do. Galve III, Casalod ^1, Martín, 
Cano, 
E l partido resultó muy interesan-
te y hubo verdadera lucha entre am 
bos equipos, con notable dominio 
de los azules, que lograron ganar 
por 2-0, 
Los aficionados salieron satisfe-
chos de la actuación de estos «pe-
ques» y haciendo verdaderos comen 
tarios para los próximos partidos 
que vuelvan a jugar. 
Sabemos que la ciudad de Cuenca 
quiere llevar al «once» del Rápid pa 
ra jugar con el suyo el día 22 del 
próximo Abri l , . 
Con este encuentro y la devolu-
ción de visita por parte de los con-
quenses se quiere volver a unir el 
deporte de ambas poblaciones. 
Igualmente podemos asegurar que 
el Rápid ha contestado aceptando 
el ofrecimiento. 
Finalmente, púsose en escena la 
original composición cómica de Mu 
floz Seca y García Alvarez «Los cua 
tro Roblnsones», obra fielmente In 
erpretada por todos sus personajes. 
Destacaremos, sin embargo, la la 
bor de los «Roblnsones»; Portea 
(Francisco), Polo (José), Rico y Aguí 
rre, quienes constantemente deleita 
ron al público con abundantes mués 
tras de comicidad. Así mismo salle 
ron airosos de su empresa, Alfredo 
Martín en el difícil papel de «neuras 
ténico e hipnotizado»; Nicolás Mon 
terde en el de Doctor Zaldívar; M . 
Sáez. C, Soler, M . PMo, G . Sáez y 
restantes intérpretes, todos los cua 
les desempeñaron perfectamente la 
labor que les fué encomendada, 
Y ponemos remate a nuestra resé 
ña con una cordial felicitación a los 
organizadores de este simpático ac 
to, acto que, a la vez que deleitan 
estimulan y fomentan en el joven la 
afición hacia las actividades cultura 
les y artísticas. 
Dé la provine 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Torre las Arcas 
R O B O D E A V E S 
Las clasificaciones 
son: 
para la Liga 
PRIMERA DIVISION 
J, G , E, P, F, C, P . 
La Cámara Oficial Minera 
provincia de Teruel, que 
mente había nombrado pres 
honorario al entonces mlnlstr 6 
Industrias, don Vicente Iranzc^p 
guita, le hizo, el domingo últi^ 
trega de un artístico pergaimno0 ^  
dicho nombramiento, y como ^ 
protector de la minería turolen^811 
El citado pergamino es ohr^A 
insigne artista don Salvador Gj u 
maestro en esta clase de trabaf 
está colocado sobre un fondo d ^ 
masco de seda rojo y encerr d*^* 
un precioso marco de nogal 0 60 
OÉOC'OJ de o» Infliyiluo r í c t a 
por el M 
A l ir a tomar el tren rápido C0D 
dirección a Valencia fue detenido 
la estación del ferrocarril del 
tral de Aragón de esta ciudad el ! 
ven de 18 años de edad, D o f c 
Gracia Fuertes, que tiene pefl(//¿ 
tes dos o tres causas con e l /u^" 
y por tanto está reclamado pot^ 
Ecos taurinos 
Nuestro paisano el gran muletero 
y mejor estoqueador de reses bravss 
Nicanor Víllalta se está entrenando 
de firme para la próxima temporada, 
Ha marchado a Salamanca y por 
aquellas tierras está sometido a un 
riguroso entrene. 
Por cierto, que consigo lleva al 
joven Angel Conde para ver si este 
año consigue darle un buen empu-
jón ya que está armando mucho re-
vuelo entre los aficionados que Je 
ven torear. 
A ver si se consiguen los déseos 
del «maño». 
Betis . , 
Madrid 
Oviedo 
Athletlc B 
Sevilla 
Athletlc M 
Barcelona 
Valencia 
Español 
Racing 
Donostia 
Arenas 
16 11 
16 11 
16 9 
16 8 
16 8 
16 6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
3 
4 
6 
6 
7 
5 
6 
9 
9 
9 
10 
10 
28 
41 
45 
45 
34 
29 
37 
26 
32 
24 
20 
15 
Del corral que el vecino Pedro Lá 
zaro Royo posee en los extramuros 
de la población le fueron robadas 
tres gallinas y un gallo. 
Después de activas pesquisas, se j 
encontró en una paridera de la par-
tida Loma a unos quincalleros cuyo! 
cabeza de familia es Manuel Núñez 
Alcázar, de 50 años de edad, hojala- j 
17 24 ' I 
23 23 ter0' 1^"611 confe8ó haber robado I 
34 19 i 'as aves Para comer' 
25 18' Ea una olla fueron encontradas 
26 17 carnes de las aves hurtadas. 
Saturio Torón resultó cogido en 
la plaza de Tetuán de las Victoria) 
el domingo. 
E l parte facultativo facilitado ra 
Tetuán después de la cogida de Si' 
turlo Torón, cice así: 
«El diestro sufre una herida pro' 
ducida por asta de toro en la cara 
anterior, tercio medio del muslo de 
recho, que pasa a la cara postelloi 
e Interesa la piel y tejidos celulaty 
1 músculos correspondientes y bordea 
I el fémur. Pronóstico grave». 
Firma el parte el doctor Ramiro 
íueoles mliMediciiMles 
raíso" S. I 
S E G U N D A DIVISION 
J. G , E, P, F. 
31 17 
33 16 
35 14 
42 13 
33 11 
37 11 
40 9 
C . P . 
Osasuna 
Hércules 
Celta 
Murcia 
Sabadell 
Valladolid 
0 8 
0 10 
1 8 
2 3 
3 4 
4 4 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus género-
• I I 
Bea 
D E C O M I S O D E T R I G O 
Por conducir 350 y 140 kilos, res-
pectivamente, de trigo sin la corres-
pondiente licencia han sido denun-
ciados Mariano Navarro y José Mo-
reno Ibáñez. 
Montalbán 
U N A DENUNCIA 
El vecino Celestino Alsat Soler 
denunció que al ir a una viña de su 
propiedad encontró a un hombre 
que estaba podándola bajo las órde 
nes de Emilia Monzón Sanz y al in-
vitarles a abandonar dicha labor fué 
amenazadojy con piedras causáron-
le varias erosiones. 
Emilia Monzón dijo que esas ero 
siones las sufrió al caer al suelo en 
ocasión de que Celestino quiso agre 
dir al obrero y ella se interpuso. 
Se convoca a los señores acclonfo 
i tas de esta Sociedad a Junta genera1 
ordinaria, por primera y seguot"1 
convocatoria, en el domicilio soel81' 
para el día 31 del corriente, a ^ 
diez horas, para tratar de los 
tos contenidos en el artículo 2» & 
los Estatutos, oíc 
Manzanera, 16 de M^rzodel*"-
E l Presideote. 
l¡ í iv i l He Sai \ú 
H a pasado la festividad de 
José; Teruel la celebró como dt^ 
tumbre, . v0 
E l elemento estudiantil no tu 
clase; el Comercio pernianecio 
rrado; los templos se vieron iaV8 
dos de público para oír misa y . ü 
na parte del mismo, para cofflO^j 
las oficinas del Estado permane^ 
ron abiertas pero en ellas no jf 
más que un conato de día lao01 ^ 
Muchos empleados brillaron P%j 
ellas resU" ausencia y la labor en 
nula. 
La ciudad en fin presentó ei» ' 
to de sus grandes fiestas. 
• A S U A S / v U N E R A L t S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E . P U R A T * ^ ^ ^ ^ 
iAfAVDRITA" CARABAÑA lAFAVORITA 
" j A B C ^ l ^ n R CHAVABR'- ANTONIO ^ A U R A . 1 2 . « « ^ 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A N A : PAF.TII l A -, .25 Y O .SO P E ^ T A ^ 
71« 
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Detención de un supuesto agen-
te soviético en Talavera 
5e cree que el incendio del Convento de Suje-
to fué intencionado 
Hoy se reunirán con Lerroux 
los ministros radicales 
En la reunión tratarán diversos asuntos 
de interés 
¿Una conferencia internacio-
nal en la capital inglesa? 
s. 
Varios pistoleros queman en Barcelona uno no ha reclcido el Gobierno los informes 
, . > , del Supremo sobre las sentencias de muerte 
de los tranvías de servicio 
M a d r i d . - E l ex ministro señor Ma 
Barcelona.-Unos pistoleros que don J.vler. siendo acompañados al darlaga , hablando de la s{tuaci6n 
nnaron hoy un tranvía en la calle de salir hasta su domicilio oor ,nternarional. ha manifestado q«e 
Pedro VI . . , áestí0 de todaS cIaSeS soc,a1es' des Ino se hubiera llegado a la actual si-
Después de realizado el hecho filando ante ellos para testimoniar 
vandálico los pistoleros se dieron el sentimiento^ producido por la 
tranquilamente a la'fuga. muerte de tan'distinguido caballero 
j y el afecto 'a'la'familia de tan insig 
UNA A G R E S I O N ' ne'bienhechor, que supo dar renom 
bre'y meforas inmensas a^la ciudad 
y comarca olivarera. 
tuación de Europa si Alemnma no 
se hubiera ausentado de'la Sociedad i 
Val ladol id . -En elpueblo de V i 
llanbla un grupo de extremistas 
agredió a' los concurrentes al acto O T R O 
de la bendición de una 'bandera de 
la Juventud Católica. 
Uno de los agredidos disparó so 
bre los agresores, sin consecuen 
cias. 
Se han'practicado !dos detenció 
nes. 
H O M E N A J E 
M U E R T E D E U N 
B A N D E R I L L E R O ; 
Lorca.—Hoy falleció el banderille 
ro Antonio Hernández, que fué cor 
neado por un toro el domingo pró 
ximo pasado. 
¿ES U N A G E N T E 
SOVIETICO? 
A V A L D E C I L L A 
Santander.—Se celebró ayer el ho 
menaje de desagravio al marqués 
de Valdccilla. 
Todos los 'Ayuntamientos de la 
provincia se trasladaron con la DI 
nutación en pleno al cementerio de 
Valdecllla. 
En ella depositaron numerosas co 
roñas. 
El presidente de la Diputación dió 
las gracias a todos por su asistencia 
al acto. 
F A L L E C I M I E N T O 
de Naciones. 
A Espafía, como nación neutral 
— agregó el señor Madarlaga—no le 
interesa el asunto referente al rear-
me de Alemanla'tan concretamente 
como a otros países. 
Sería absurdo, por lo tanto, que 
aquí lo tomáramos a pecho cuando 
L A FESTIVIDAD DEL DIA 
Madrid —Con motivo de U fpstivi 
dad del flfa se han repartido más de 
medio millón df» felicitaciones. 
Por rilo hubo precisión de refor 
izar el servicio en Correos y en Telé 
' graf^s. 
5erIfn<-Alemania opone reparos francoingleses de f3 de febrero dejé 
a la nota inglesa pues cree que los han lugar a Alemania en la cuestíón 
demás países firmantes fueron los de seguridad, 
primeros que faltaron a las bases del ; o p i N í o N E S ^ e o N S E J O S 
desarme. 
¿REINGRESARA A L E M A -
NIA E N L A S O C I E D A D 
: . D E N A C I O N E S : : 
j Pa r í s . -F ia r id iny Laval han dado 
! instrucciones a los 'embajadores de 
i en Londres y Roma para que se pon 
gan en contacto con los Gobiernos» 
¡ La prensa del domingo da cuenta 
en 
OBTETOS D E L C U L T O 
': R E C U P E R A D O S : 
Londres.-Se diré que Alemania ; de la Implantación del servicio 
ha promotído reingresar en la Socle | Alemania con grandes titulare», 
dad de Naciones. j «Le Matín» dice que el III Relch 
Ante la'proximidad del vlaie de j ha dado un golpe decisivo al Trata 
M a d r i d . - L a nolWa ha recupera j Jhon Simón a Berlín "se nota gran j do de Versallee, al librar'a Alemania 
do los objeto» s'·g^·ados que fueron 1 actividad diplomática. del «gong» del «diktat». 
robados en la iglesia de la Almude- \ Acaso se 'convoque-'en Londres j Henri de Jouvenel opina que lo» 
en los países más directamente Inte ^ una conferencia internacional que Estados mayores de Rusia y Francia 
También ha sido detenido el autor • coniar,7aría'seguramente el próximo deberán activar la alianza de mutua 
del sacrilego robo. J domingo. ayuda. 
N O H A B R A C O N S E J O I E l partido laborista inglés ha apro «Louvre» recomienda calma 5 
diciendo 
detenido un 
que se cree 
i Talavera.—Ha sido 
sujeto sospechoso al 
agente de los soviet». 
El detenido u»aba vario» nombre» 
supuestos. 
¿INCENDIO INTENCIONADO? 
Burgos. — Parece confirmarse la 
hipótesis de que el Incendio del con 
vento de los Hermanos de la Doctrl 
na Cristiana fué intencionado. 
Se han encontrado los restos de 
una bombona que debió de conte 
ner materias Inflamable». 
Se busca a los ocupantes de un 
auto que fué visto el día del siniestro 
por la» inmediaciones del convento. 
LA P A S C U A M U L S U L M A N A 
Tetuán.—El alto comisarlo acudió 
hoy a la Mezquita para felicitar al 
Jalifa con motivo de la celebración 
de la pascua mulsulmana. 
Se cambiaron los discurso» de ri-
gor y la» tropas cubrieron la carre 
ta. 
LA S E M A N A S A N T A 
! E N SEVILLA ; 
Sevilla.—Ayer falleció el ex rector 
de esta Universidad don Joaquín Valdivia, 
Hazañas, que destacó siempre co-
mo católico práctico, y su nombre 
figuró en todas las buenas obras. 
Su magnífica biblioteca la había 
donado a la Facultad de Filosofía y 
Letras de Sevilla, 
resados lo han tomado con sereni-
dad. 
Lo que España no debe hacer es 
abandonar la cuestión de los arma-
mentos en vista de la actitud de los 
demás países europeos. 
H O M E N A J E A U N PERIODISTA 
Madr id . -En la Dirección general 
de Seguridad 'le fueron impuestas 
hoy las insignias de la Orden de la 
Repdblica, condecoración que re 
cientemente le otorgó el Gobierno, 
el periodista señor Blanco Soria. 
Le Impuso las Insignia» el señor 
CONSETO D E G U E R R A 
Zaragoza.—A las diez de la maña 
ña comenzó en el cuartel del Regí 
miento número 22 un Consejo de 
guerra contra Santiago Casajuz y 
56 paisanos más por rebellón mili 
tar en el pueblo de Mallén. 
El fiscal pedía penas que oscila 
han entre la de reclusión perpetua a 
muerte y varios años de prisión . 
E l Consejo ha durado hasta las 
seis y media de la tarde, a cuya ho 
ra se ha retirado el Tribunal a dell 
berar hasta las once de la noche. 
LA S A L U D D E L M A E S -
: T R O V I L L A : 
D E MINISTROS j hado "una'i'moción diciendo que a \ una amenaza de guerra los obreros 
Madrid.—El señor Lerroux pa»ó ; co„testarían con la huelga general, 
la mañana trabijando en su despal 
cho de la Presidencia. \ CRISIS DEL GOBIER-
N O B E L G A 
A l retirarse conversó con los pe-
riodistas v se mostró mnv extraña 
do de que la noticia publicada en to | Briiselfla>-Derrotado por las opo 
dos los periódicos asegurando que sldonea ha ^ m M á o e\ Gobierno, 
maflana. miércoles, se celebrará Con ) Se lntenta la formacIón de un ga 
sejo de ministros en Palacio. I binete nacional. 
Dijo que había consultado con el 
Préndente de la Repúb1ica quien ha VENIZELOS 
bía negado tal propósito. 
—No habrá, por lo tanto —aña- Roma.—Los periódicos dan la no-
Madrid —Ha mejorado notable-
mente el director de la Banda munl 
clpal de Madrid, maestro Ricardo 
Villa, que padecía una pulmonía." 
ta mañana, después de firmada por 
el comandante general de la diví 
slón. 
VISTA DE U N A C A U S A C O N 
= TRA D O C E SOCIALISTA : 
Ciudad R e a l . - E l día 25 se cele-
brará ante el Tribunal de Urgencia 
Sevilla.—El ministro de la Guerra una causa contra doce socialistas 
ha autorizado que las bandas milita de la capital, entre ellos el ex dlpu-
res vistiendo uniforme de gala acom 
pañen a las Cofradías en las proce 
alones de Semana Santa. 
tado socialista Fernando Piñuela, 
por delito contaa la forma del Go-
bierno y tenencia de explosivos y 
armas. 
El fiscal pide penas que'oscllan 
entre uno y dos años. 
C O N C L U S I O N E S D E 
LA^CREMA» D E LAS F A L L A S 
Valencia. — Con enorme animación 
a media noche han sido quemadas 
"EÍ mlntotto de Obras pública,, se L A A S A M B L E A R ¥ 
ñor Cid, pronunció desde el micró 
íono un saludo del pueblo Valencia 
no. haciendo resaltar su prodigioso 
arte. 
M O L A C H E R A 
PEÑERALES P Q R EL 
ÍL SEÑOR B A U : 
Tort 
ala 
osa. —Esta mañana en la igle 
Parroquial de San Blas, se han 
Victoria. —La» conclusiones apro-
badas en la Asamblea remolachera 
que ha tenido lugar en la Casa So-
cial Católica son: 
Entrega Inmediata de las semillas 
por las fábricas; equidad en la con-
tingentación; que en el proyecto de 
Ordenaciónldel cultivo de la remo 
lacha quede asegurada la regulación | | i 
viernes. 
Mañana se reunirá el señor Le-
rroux con los ministros radicales pa 
ra tratar varios asunto». 
Los periodistas preguntaron a 
don Alejandro si había recibido los 
informes del Tribunal Supremo so-
bre las sentencias de muerte y el pre 
sidente del Consejo contestó negati 
vamente. 
Terminó el señor 'Lerroux sn con 
versación con los periodistas dicién 
doles que iba a almorzar con los 
señores Rocha, Payá y Juncal que 
Is habían Invitado los tres porque 
los tres celebran hoy su» día». 
DETENCIONES 
Madr id . -La Guardia civil de Va 
llecas detuvo hoy a varios extremis 
tas que celebraban una reunión clan 
destina. 
Los mismos individuos se habían 
decicado horas antes a escribir rótu 
los subversivo» en la» calles de la 
barriada. 
Vigo. -Ayer se celebró en Vi l la „ 
garcía un mitin de propaganda de i G O B E R N A C I O N 
Falange Española de'las'JONS. M-ÀJÀ m , . . J 1 ^ t. 
u uix 1 i r í , M a d r i d . - E l ministro de la Gober 
Entre otros habló el señor Primo ' nación, señor Vaquero, al recibirá 
de Rivera, que hizo una exposición los periodistas esta madrugada les 
clara del movimiento nacionalista d,j0 Que la Guardia civil ha deten! 
español comparado con el extran- do ?n Madr,d a cinco sujetos que ya 
están convictos y confesos como 
Vidr» v,„Krt acores del descarrilamiento del ex-
n „ ^ o f t i M A * g w n 5 preso ^cendente de Barcelona a 
queño incidente, y en Villagarcla. Madrid en los primeros días de Oc-
después del mitin, dos grupos, uno tubre. 
de socialistas y otro de falanhlstas, Añadió el señor Vaquero que el 
se atacaron. Parte le envía el gobernador ge-
P^nlf-nrrm h c r i A ^ m f i * neral de Asturias señala hoy la reco 
Resultoron heridos un fascista y gida de 26 armas de fuego y la deten 
tres comunistas, uno de éstos grave, cíón de 15 individuos. 
d ió -Conse jo de ministro» hasta el ticia de que el señor Venizelos y su 
esposa han embarcado con direc 
se sabe que Ramón Pujada, de 26 
años, y Francisco Ríus, de 30, de 
acuerdo con el hijo del muerto, lia 
mado Pedro, y previo el ofrecimien 
de 1.500 pesetas, esperaron a la víc 
tima a cuatro kilómetro» de Corbe 
rá, disparando Pujadas con una es 
copeta a quemarropa sobre Miguel. 
El hijo había" hecho en anterio 
res ocasiones proposiciones'para 
que matasen a su padre, con'objeto 
La sentencia no será conocida has» de heredarle. 
ENTRE FASCISAS 
Y SOCIALISTAS 
jero. 
A la salida de 
clón a Nápole». 
H A C I A U N A E N T E N -
T E A M P L I A 
París.—Se está proyectando en 
Francia una llamada «unión de pue 
blos pacíficos», con el fin de Impe 
dir la guerra. 
Inglaterra se muestra propicia a 
una entente, ya que no a una alian 
za con Francia e Italia y posiblemen 
te con otras naciones para desarro 
llar un programa de defensa. 
Aquí se espera que se llegará a 
un compromiso entre las tres poten 
cias mencionada» para que en caso 
de que se desatara una guerra, com 
batir unidas. 
En los círculo» militares franceses 
se asegura que ésta sería la manera 
más eficaz de garantizar la paz. 
También se tienen muchas espe 
ranzas de contar con la Rusia sovié 
tica, cuyo ejército es uno de los más 
poderosos del mundo. 
OPINION D E HERRIOT 
Tourgoíug. —El ministro sin car 
tera Herriot ha pronunciado un dls 
curso en el que refiriéndose a la si 
tuación ^internacional, y especial-
mente al restablecimiento del servi 
cío militar obligatorio en Alemania, 
ha declarado que el hecho le había 
sorprendido, ya que los acuerdos 
ne en guardia contra un aislamiento 
militar en Alemania. 
LA LEY A L E M A N A E N 
: N O R T E A M E R I C A 
Wásh íng ton . -E l Gobierno no ha 
adoptado oficialmente posición al 
guna acerca de la ley alemana, re» 
tableciendo el servicio obligatorio. 
El señor Dawis, que ha llegado a 
Nueva York, celebró entrevista» con 
los funcionarlos del departamento 
de Estado acerca de la Influencia 
que pueda tener el acto de Alema 
nia sobre la» négOciaclone» de Glne 
bra, relativas al desarme. E l señor 
Hul l someterá m a ñ a n a r a r Consejo 
de ministros un Informe sobre e»te 
asunto. 
P O C O H A V A R I A D O 
i L A SITUACION : 
Londres.—De Ginebra comunican 
que aunque la decisión alemana »e 
considera como una violencia del 
tratado de Versalles, la situación de 
hecho sólo ha cambiado levemente 
en detrimento de la de derecho. 
N O H U B O S O R P R E S A 
Londres,—El ministro de la Gue 
rra, lord Hallsham, ha declarado: 
Mentiría si dijera que estoy sorprèn 
dido, Sir Austín Chanberleln, que 
recibió la noticia por teléfono, ex cía 
mó: «¡Dios mío! 
SE O C U P A N DE A L E M A N I A 
Lqi ll li ffl 
? ebrado solemnes funerales por el 
ilustre patrio tortoslno jde la producción; abogar por la sin-l S 
con^08é ^311, e^  ^ran Echador que jdicación forzosa, o que los Sindica- ^ 
8ü talento comercial supo con tos contraten directamente con las 1 | 
de] Vrpara ^spaña a toda América fábricas y ampliación del plazo con- | | | 
Ur con la exportación de acel cedido por la Comisión del Parla- g | tes. 
'*t>fcL?e8!a íué ,nsuí,c,ente Para dar 
que 88 8 tant88 personas, teniendo 
5fft^qUedarse en la calle muchos 
^ y señoras, 
delüSi(Í,eron el Iuto108 tres hijo» 
Daao1 don José, don Joaquín y 
mentó para que 
puedan acudir a 
abierta. 
V A Y A U N HIJO, , , 
los remolacheros 
la Información 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Londres —El Gobierno se ha ocu 
pado en la reunión de esta tarde de 
la situación, considerada muy gra-
ve, como consecuencia del restable 
cimiento del servicio militar en Ale 
manía, 
Se afirma que el próximo paso de 
Alemania será recobrar su libertad 
absoluta para volverse a armar y e» 
tablecer una serie de fortificaciones 
a lo largo del Rhin, 
Aunque era cosa1 sabida que Ale-
mania estaba rearmándose, el haber 
lo declarado oficialmente'ha venido 
a colocar a las potencias signataria» 
del Tratado de Ver»alles en una »i-
tuaclón 'embarazosa, y a perturbar 
los planes preconcebidos de una» 
negociaciones genérale» de de»ar-
me. 
No »e prevé el efecto que pueda 
producir la presentación de notas 
I H del Gobierno británico por conduc-
to de su embajador en Berlín. 
La reacción de Alemania en uno 
u otro sentido decidirá la situación. 
Tarragona,— Referet te al asesi 
nato de Miguel Pérez, en Betareila, mmm 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCIÓN? 
No lo dude más. Llarn* a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
maDana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de sn 
c**>* f« cUc ocupaciones 
I • 
E L T I E M P O 
màxims i» i 
FrMMa •faaMMrlca. 
Dincdta 4e! Tl«at« . . . . • • • • • 
KacerrM* <t! Tlt«to ásraítt Iss tltüMi T«l«-
ücsa tr» k*ras, 
NÍCTB ta alIlaatrM 
12 
2*4 
183-1 
E. 
17 
0 
pttm 
D t t £ f 9 « r •l-Ok··rTat·rl ·M látUtato áa Mta clida«) 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Mes'ícapltal) 2«^ 
Trimestre (fuera) ^7-50 
Semeitre (Id.) * 
Aflo (id.) 29,50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E M T T M ^ 
C R O N I C A - I N T E R N A C I O N A L 
¿Mi lia mmm pot lli? 
No se han disipado todavía las 
preocupaciones que para la paz de 
Europa plantea el problema del 
«Ansdhluss» cuando otro conflicto 
más grave surge en Ablslnla. 
Contrastando con la esterilidad 
d é l o s territorios coloniales italia-
nos, Ingleses y franceses que limitan 
Ablslnla por el N , y por el E., la 
Ablslnla o Etiopía es una 'meseta 
elevada y de gran fertilidad que se 
asemeja bastante a Méjico. E l clima 
que llega a los"46'grados en las cos-
tas del mar Rojo seva suavizando a 
medida que el terreno se eleva, y de 
estéril y estepario, el terreno se con 
vierte en fértil y apto para toda 'cía' 
se de Gultlvos"en7la meseta y hasta 
llega a ser frío'enMas'montañas don 
de pastan rebaflos'de'ganado lanar, 
y abundante caballar. La raza abisi-
nla es una^mezcla^de^rabes, judíos 
y sudaneses con muy poca sangre 
negroide. Hay quien dice que la: pa-, 
labra Ablslnla procede'de un voca-1 
blo árabe que significa precisamente | 
mezcla. Su religión es""laTcrlstlana j 
contaminada con gran número de 
supersticiones, y su organización 
política es una especie de feudalis-
mo integrado por'una serle de reye-
zuelos o señores feudales o Ras que 
reconocen la soberanía del Negus o 
Emperador descendiente según las 
tradiciones del país de Salomón y 
de la reina de Saba. Los límites de 
la Abisinia no están bien definidos 
como los límites de casi todas las 
reglones africanas, por ser el Africa 
el último y único continente que no 
te lo habían repartido aún las gran-
des potencias europeas. 
Esa Indeterminación de las fronte 
ras y la condición trashumante de 
las tribus pastoriles fronterizas a las 
colonias italianas obligadas a cam-
biar de terreno en busca de pastos 
y de pozos para el ganado, tenían 
que prestarse a conflictos constan-
tes sobre todo cuando el poseedor 
del país vecino, es un país superpo-
blado como Italia que necesita ex-
pansionarse y no puede hacerlo en 
los estériles arenales que como últi-
ma Invitada al reparto de Africa le 
han correspondido en suerte. 
Las aspiraciones de Italia a la Abi 
sinia datan de mucho tiempo. En 
1885, a raíz de la toma de Cartum y 
del asesinato de Gordon, el almiran 
te italiano Calmí se instaló en Mas-
saona en la Eritrea, siete años más 
tarde tuvo lugar el desastre de Adna 
donde Baratierri con veintisiete mil 
hombres fué derrotado. 
En 1906, en un acuerdo tripartito, 
reconocieron la independencia de 
Abisinia, señalando sus posesiones 
limítrofes y repartiendo sus respec-
tivas zonas de influencia. En 1923 
fué admitida en la Sociedad de Na-
ciones. Posteriormente Inglaterra le 
cedió a Italia gran parte de la Soma 
lia inglesa y este año Francia le ha 
cedido una parte de la Somalia fran 
cesa en forma que hoy están comu-
nicadas las dos colonias italianas de 
Somalia y Eritrea, 
Pero ¿autoriza esto a suponer que 
Francia e Inglaterra le dejen las ma-
nos libres a Italia para que busque 
una compensación con Ablslnla? 
A Francia, cuyas colonias africa-
nas radican al centro y al Oeste y 
que ya tiene un puerto en el golfo 
de Aden como apeadero de sus po-
sesiones de la Conchinchina. tal vez 
no le disgustaría que'las actividades 
de Italia se encauzasen por Abisiniar 
así quizá*», el problema de Túnez se 
le facilitaTía, pero a Inglaterra no le 
puede ser indiferente el que Italia se 
adueñe de Abisinia. La Etiopía por 
el Este y por el ' Sur. es fronteriza 
con el Sudán y con las colonias de 
Kenia, en el Africa Oriental inglesa, 
donde radica el lago Victoria origen 
del Nllo. De los ríos de Ablslnla 
que van a engrosar el Nllo depen-
den las cosechas algodoneras del 
Sudán Inglés, asfcomo el Sudán es 
la llave'de los'riegos del Egipto. Por 
eso a Inglaterra no le puede ser indi 
ferente que Abisinia que es la conti-
nuación del Sudán y el camino para 
Kenia, vayaVparar a otras manos 
que no sean las suyas. Estos días se 
habla de que va a mandar su escua-
dra al mar Rojo. 
Pero es que'tampoco a Italia—que 
tal vez solo pretende ensanchar un 
poco sus colonias de Eritrea y So-
malia, fundándose en la indetermi-
nación de las fronteras ablsinías—le 
conviene meterse a fondo en una 
aventura guerrera, teniendo pendien 
te el problema del « Anschluss». Pre 
cisaraente se rumorea también de 
unas concentraciones en Baviera 
bastante sospechosas. 
Aun dando 'por seguro que hoy 
con el encendido espíritu patriótico 
de los italianos y'con1 la perfección 
del armamento "moderno y su magní 
flca aviación, es imposible otra de-
rrota como la de Adna, la conquista 
de un país montañoso, habitado 
por una raza guerrera como la abi-
sinia, es siempre una aventura peli-
grosa, sobre todo cuando esa aven-
tura no está Inspirada en un alto 
ideal moral, como es por ejemplo 
la defensa de la patria. 
Para mí, Mussolinl es quizás el 
político más genial del siglo X X . De 
un pueblo anárquico y sin voluntad 
muy semejante al español, ha hecho 
uno de los pueblos más disciplina-
dos del mundo. 
Ha conseguido dar a su país un 
ideal colectivo, encendiendo hasta 
el rojo el amor a la patria y el espí-
ritu de sacrificio, pero ese grado de 
escitabllldad colectivo, esa hoguera 
ardiente del patriotismo, necesita 
excitantes y ese es precisamente el 
peligro de los regímenes de excep-
ción, que una vez puestos en mar-
cha, hay que Ir siempre adelante. 
No se puede parar, A los dictadores 
como decía Maura—el Grande—les 
sucede lo que al velocipedista, si se 
para se cae, Y el otro peligro es, que 
al verse caídos no se agarren a las 
columnas del templo y digan como 
el personaje bíblico: «Aquí murió 
Sansón con todos los fíllsteos>. 
Conde de Sarto 
Cuestiones internacionales 
A li MM1| I la | p i | 
Aunque la entrada de Rusia ea la 
Sociedad de las Nacionrs se presen 
ta como un triunfo de la potencia 
de Ginebra, a nadie se le oculta que 
la paz mundial no se asegura. 
Lo último que se ha manifestado 
en Ginebra sobre los esfuerzos en 
'favor de la paz, ha sido el conjunto 
j de resoluciones con el que la Comi 
¡ slón principal aplazó sus sesiones. 
Mientras tanto los hechos demues 
tran claramente el estado de desar 
me, Inglaterra anuncia que se dupli 
cará su flota aérea de modo que, a 
fines de 1939, coatará de 125 escua 
i drillas con 1.500 aviones de primera 
línea. 
El 'aumento de estas fuerzas díó 
motivo para que Francia comproba 
ra, mediante unas maniobras, que 
París está expuesto a una agresión 
aérea, sin que pueda evitarlo, Y 
Francia se decide a construir más 
aviones, 
Mussolinl, por su parte, cuando 
terminaron las grandes maniobras 
en el Norte de Italia, declaró que 
había necesidad de prepararse para 
la guerra, no para el mañana, sino 
para el presente. 
Resulta que la paz de Europa, en 
frase de Nietzsche, se encuentra a 
la sombra de las bayonetas. 
Los Estados excesivamente arma 
dos tratan de justificar su prepara 
clón ante el peligro alemán, Pero, 
¿qué hay de esto? En un periódico 
inglés, el «Dalle Express», se alar 
mó al público con destellosinformes 
sobre las proporciones de una gue 
rra con Alemania, Claro está que 
tales informes deben ser una fanta 
sía periodística. 
Pasaron unos días y en las colum 
nas del mencionado periódico, co-
mo en las de otros muchos que se 
publican en Londres, se dijo textual 
mente que Alemania trabajaba, con 
toda su energía, en su reparación 
mundial. En efecto, todo joven ale-
mán, según informes fidedignos, re-
cibe una rígida educación, tanto físl 
ca como espiritual, y no puede des-
conocerse que esta educación se ha-
ce con miras a los fines políticos y 
sociales de un Tercer Reich. De nin 
gún modo puede considerarse, en 
nuestro concepto, que esto sea un 
peligro para la paz europea. 
Lo que convendría más sería bus-
car un modo de llegar a un conve-
nio con ella sobre la cuestión del 
desarme. 
Después del fracaso del Tratado 
de Versalles en algunas de sus cláu-
sulas, lo que conviene es rectificar. 
N i a Alemania ni a ninguna otra po 
tencia conviene tener una competen 
cía en preparativos de guerra. 
Claro Abánades 
LA C U E S T I O N DEL D E S A R M E DE MADRID 
El püo mu de F i i 
Hemos repetido muchas veces, 
que, cuando más se habla del des-
arme, más se rearman las potencias. 
Una prueba de ello son los datos 
que vamos a dar a continuación res-
pecto del Ejército aéreo francés, 
A fines del pasado año se reunie-
ron todas las fuerzas aéreas de la 
República ultraplrenáica, proceden-
tes de estas cinco regianes: Metz, 
París Lyon, Tour y Africa del Norte, 
Cada una de estas regiones com 
prende dos o tres brigadas, que, a 
su vez. se componen dada una de 
dos o tres escuadrillas y de una ba-
se aérea. 
El contingente de tropas aéreas en 
Francia y en sus colonias asciende a 
40.000 hombres con numerosas es-
cuelas de aviación. 
E l material aéreo se moderniza 
con toda actividad. Los aviones mi-
litares ascienden ya a 5.400 y en bre 
ve plazo se pondrán en servicio otros 
1,625 más, que están construyéndo-
se, entre grandes aeroplanos de com 
bate, lanza-bombas, de observación, 
caza-aviones, de estafeta y de sani-
dad militar. 
Los aviones están armados de 
ametralladoras, proyectándose el ar 
momento de algunos con cañones 
ligeros de 20 a 37 milímetros. Tam-
bién se han hecho ensayos para co-
locar en los aviones pesados caño-
nes de 75 milímetros, así como ca-
ñones sobre torres giratorias. 
En el febril empeño que los fran-
ceses han puesto en perfeccionar 
sus escuadrillas aéreas, se ve claro 
el deseo de crear una máquina de 
combate que cruce todos los aires y 
supere a los demás tipos. 
Estos propósitos son apojados 
eficazmente por el Ministerio de 
Aviación, que muestra una viva acti 
vidad, estimulando a la industria 
constructora con premios. 
E l presupuesto del último ejerci-
cio llegó a la cifra de dos mil millo-
nes de francos, y además se le con-
cedieron créditos adicionales que 
ascienden a 1,280 millones en un 
año . 
De este modo, los armamentos 
aéreos franceses no tardarán mucho 
en ocupar el primer lugar en el mun 
do, no solo por su número, que ya 
lo tiene desde hace años, sino tam-
bién por el material y el personal, 
en que hasta ahora superaba Ingla-
terra. 
Con estos datos bien podemos de 
cir que el organismo ginebrino ha 
fracasado rotundamente. 
C. A . 
Propagandas ¡2. 
quierdistas 
- •  L E A USTED A C C I O N : -
También las Izquierdas han co-
menzado su ciclo de propaganda 
electoral. Hasta hoy desfilaron por 
diversos estrados algunos oradores 
\ de los que, por no estar en la cácel 
; o en destierro forzoso, gozan de 11-
¡ bertad 'de movimiento para conti-
nuar su tarea demoledora. 
Uno de los más con«oícuos pro 
• png^ndistas es el señor Gordón Or. 
; dás. hasta hace bien poco veterina-
rio a secas, pero cuando pasó por 
' el Ministerio de Agricultura se meta 
ímofoseó en Ingeniero pecuario. Se 
[ve que el señor Gordón es hombre 
•inclinado al cultivo de las transiór-
^maciones. porque antes de conver-
Itírse «oroprlo» de veterinarios que 
|era en Ingeniero —con evidente mé-
jnospreclo de lo honrada e inútil pro 
üfeslón que atiende a la curación de 
I las bestias —antes de ese suceso, de-cimos, se operó en él otra transfor-mación aún más fundamental,' lina 
transformación ideológica. Así. por 
ejemplo, Iqué enorme diferencia en-
tre el Gordón que en Diciembre pa-
sado tenia aún arrestos suficientes 
para lanzar un manifiesto anatema-
tizando la represión del criminal le-
vantamient de Asturias, y la adhe-
sión ferviente, en Septiembre de 
1923. al régimen Instaurado por el 
general Primo de Rivera! 
En una revista profesional que por 
aquellas calendas dirigía el avispa-
do velerinarlo-Ingenlero, escribía lo 
que sigue el futuro ministro republl 
cano: «Desde el feliz momento en 
que el Directorio tomó a cargo las 
riendas del país, empezó a desem-
brollar las cosas que tan mal trocha 
tenían a España», Pero fígese el lec-
tor en que aquel fervor dictatorial, 
no era la expresión de un entusias 
mo momentáneo; perqué más de 
seis años después y poco antes de 
establecerse la República, en Sep-
tiembre de 1929, Gordón y sus ami-
gos invitaban al ministro de la Go-
bernac ión- ! el general Martínez An i 
dol—para testimoniarle su imperece 
dera gratitud por la no Interrumpi-
da serie de disposiciones que con 
tanto acierto publica este ministro 
—el de Gobernación—y para parti-
ciparle que la Asamblea de Colegios 
Provinciales Veterinarios habían 
acordado rendirle un homenaje de 
admiración (sic) incrementando la 
suscripción para el Preventorio Mar 
tínez Anido con una cuota de 500 
- i . 
xa 
•%. 
-11 
pesetas por colegio, y entren 
señor Martínez Anido un pe a' 
no que muestre el reconocimf 
(sic) de la clase veterinaria.» 0 
Un poco larga es la cita, el] 
Sabrá dispensarla en obseq'mo 
innegable interés. Gordón, qUe .8u 
ra se dispone a iniciar nña , 0 
propaganda en nombre de 8U 
mentarlo partido, en Septlerab rag' 
1929 no tuvo siquiera le ^  ' 
que todo el mundo tenía de au 1 
Dictadura de Primo de Rive>a 
vendría abajo al cabo de unas D 36 
semanas. 1 
La copla de un texto traspapela 
ya sabemos que no tiene ün-^ 0 
mérito; pero es conveniente div? 
gar ciertas cosas para que los a l 
tores de mitin puedan estableceraj 
parangón entre lo que se pubíiG4 
anteriormente y lo qua ahora 
pica. 
Rodrigo de A r % 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHIÜIPS 
EipecliiU M RIO 
Dirigirse a: 
Teléfono.-18 
ALBARRACÍN 
m m ü t 
llpKitUlft IS» ll ptSflBEll dl) fcMli 
PIQUER, 20-2.e 
Editorial ACCÏON-Teruél 
- La hernia no existe -
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegia-
do Suder Compresor HERNIUS Automático, maravilla me-
cano científica que sin trabas ni tirantes, sin peso, sin mo-
lestias y ocupando un solo centímetro en el cuerpo retiene y 
reduce hasta la nada toda clase delhernias por antiguas y 
voluminosas^que sean en ambos sexos'yjen todaslas edades. 
Herniado. La salud no tiene'espera. 'consúltenos su ca-
so y le orientaremos gratultaly'desinteresadamente, evitán-
dole'el peligro de comprar uno de los muchos bragueros y 
vendajes construidos en serie y que sólo agravarían su do-
lencia. 
Visita" en TERUEL, el jueves día 21 de Marzo, en el Ho-
tel Turia, de 9 mañana a 3 tarde solamente. 
Casa central: Gabinete Ortopédico " H E R N I U S " 
Rambla de Cataluña, 34, 1.°-BARCELONA 
SOCIEDAD ANONIMA 
YlIpyOS_Slf lLlECTOS 
ARAGON Y LA MANCHA 
TINTOS, B L A N C O S DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en la capita1' 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
^ 1F IR A\ N C O ^ 
F 
ra b is 
ncacion 
nacional 
VICENTE HERRER 
ALMACENISTA D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
klloé-
j^ j Consulte precios en 
| | €.ÀV1RAV(GIE AMRAXCIOIM i 
¡I T E R U E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 céntimos 
G R A N SURTIDO en VIGAS y M A C H O N E S , para ob 
B A L C O N E S y PUERTAS de todas clases y con tableros de noga» 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S C H A P A S Y ASIENTOJ 
TARIMA del PAIS. SUÈCIA y M O B I L A , se coloca por cuenta & 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase o 
trabajos. 
PIDA PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O UNA B A S C U L A . EN B U E N USO. & g 
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2 00 metros, ^ 
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
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